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	█𝑃=@𝑉𝑅= [█1&3&5@8&6&2    █7&9&11@10&4&12 ]	
	11=12−1	
Representación	de	los	movimientos	de	
Reidemeister	II	
•  Conjetura	4:	Superposición	
Si	en	la	matriz	(2×2𝑛),	en	la	segunda	ﬁla	hay	3	signos	
consecu3vos	iguales	podemos	encontrar	una	superposición.	
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El	Polinomio	de	Conway	
Orientaciones	en	los	cruces	de	un	nudo.	
	
Operaciones	básicas	de	Conway:	Cambiar	Orientación	(Izq.)	
Corte	Paralelo	(Der.)	
	
	
	
Para	escribir	el	polinomio	
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Conclusiones	
•  Se	lograron	construir	algunas	deﬁniciones	y	conjeturas	a	
par3r	del	estudio	realizado	con	las	nociones	básicas	de	la	
teoría	de	nudos.	
•  Se	lograron	iden3ﬁcar	dos	de	los	movimientos	de	
Reidemeister	en	la	representación	matricial	de	la	notación	
de	Dowker-Thistlethwaite,	y	se	construyeron	conjeturas	
para	los	mismos;	esto	implica	su	iden3ﬁcación	y	desarrollo	
dentro	de	la	notación.	
•  Se	plantearon	estudios	y	generalizaciones	de	dos	
movimientos	de	Reidemeister	en	aporte	al	trabajo	de	
desarme	de	un	nudo	desde	la	representación	vectorial	y	
matricial.	
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Conclusiones	
•  (Y	lo	más	importante)	El	Énfasis	de	Matemá3cas	es	un	
bonito	espacio	para	construir	conocimiento	matemá3co	sin	
importar	qué	tanto	hayamos	estudiado.	
Atentamente:	El	“Club”	S.A.	
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